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Hrvatski mariološki institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu primio je u srijedu 4. prosinca u Vatikanu (Palazzo della Cancelleria) 
Medalju pontifikata pape Franje. Medalja je dodijeljena na 24. svečanoj sjednici 
papinskih akademija, koju je ove godine organizirala Papinska međunarodna 
marijanska akademija (PAMI) pod vodstvom predsjednika Stefana Cecchina 
na temu »Marija – put mira među kulturama«.
Kardinal Gianfranco Ravasi, predsjednik Papinskoga vijeća za kultu‑
ru, koje objedinjuje sedam papinskih akademija, govorio je o temi »De Maria 
nunquam satis« iz perspektive marijanskog stvaralaštva na području umjet‑
nosti i kulture 
Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Svete Stolice, pročitao je prigod‑
no pismo pape Franje upućeno sudionicima svečane sjednice te je podijelio 
ovogodišnje nagrade. Glavnu nagradu dobilo je dvoje mladih autora: Ionuţ‑
‑Cătălin Blidar (Rumunjska, predložilo ga je Papinsko sveučilište Antonia‑
num) za objavljeno djelo s područja mariologije u ekumenskoj perspektivi te 
Carme López Calderón (Španjolska, predložilo ju je Sveučilište u Valenciji) za 
objavljenu studiju marijanske tematike s područja povijesti umjetnosti.
Potom je kardinal Parolin dodijelio Medalju pontifikata pape Franje Hr‑
vatskome mariološkom institutu, koju je preuzela tajnica HMI ‑a Nedjeljka s. 
Valerija Kovač, kao priznanje za njegov dugogodišnji znanstveno ‑istraživački 
i izdavački rad na području mariologije i marijanske pobožnosti i kulture.
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Svečano predavanje na temu »Marija – mater unitatis danas« održao je 
mariolog Salvatore Perella. Orkestar Papinske međunarodne marijanske aka‑
demije izveo je djela marijanske tematike skladatelja J. S. Bacha i G. Verdija, 
a čitao se i odgovarajući odlomak iz Božanstvene komedije Dantea Alighierija 
Svečanoj sjednici papinskih akademija nazočili su brojni visoki uzvanici 
iz područja kulture, mnogi kardinali i biskupi te veleposlanici akreditirani pri 
Svetoj Stolici. Na sjednici je sudjelovala i Zlata Penić Ivanko, zamjenica velepo‑
slanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, te je uime veleposlanika čestitala 
Hrvatskome mariološkom institutu na postignutom uspjehu.
Svake godine jedna od papinskih akademija, koje su objedinjene pod 
Papinsko vijeće za kulturu, raspisuje natječaj iz svojeg područja za dodjelu 
nagrada. Ovogodišnji natječaj raspisala je Papinska međunarodna marijanska 
akademija (PAMI), na koji su se mogli prijaviti mladi istraživači s objavljenim 
djelom mariološko ‑marijanske tematike ili odgovarajuće ustanove i instituti. 
Tako su predstojnik HMI ‑a prof. dr. sc. Ivan Karlić i tajnica HMI ‑a doc. dr. 
sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač na natječaj prijavili Hrvatski mariološki institut 
sa svom potrebnom dokumentacijom, a Savjet (Consiglio) Papinskog vijeća za 
kulturu izabrao je HMI za dodjelu papinske medalje.
Hrvatski mariološki institut osnovan je 1974. godine na Katoličkome bo‑
goslovnom fakultetu u Zagrebu, a njegovi članovi su, osim teologa, i stručnjaci 
s drugih područja znanosti, kulture i umjetnosti. U svojem dugogodišnjem 
znanstveno ‑istraživačkom i stručnom radu, među ostalim, dosad je sudjelovao 
na dvanaest međunarodnih mariološko ‑marijanskih kongresa, koje organizi‑
ra Papinska međunarodna marijanska akademija, te je organizirao trinaest na‑
cionalnih kongresa. Radove sa znanstvenih kongresa objavio je u osamnaest 
zbornika i u tri znanstvena časopisa. Osim toga, članovi Hrvatskoga mario‑
loškog instituta objavili su mnoga znanstvena djela i monografije s područ‑
ja mariologije, marijanske pobožnosti i marijanskoga kulturno ‑umjetničkog 
stvaralaštva 
